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Проведено аналіз та порівняння математико-статистичних методів та 
експертної оцінки якості виробництва кремнієвих варікапів. Проведено 
комплексний аналіз кваліметричних методів оцінки якості виробництва. 
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Вступ. Експертний метод є основним інструментом вирішення проблем в 
експертної кваліметрії. 
Раціональне використання інформації, отриманої від фахівців-експертів, 
можливе за умови перетворення її в форму, зручну для подальшого аналізу, 
спрямованого на підготовку і прийняття рішення таких проблем, які не можуть 
 
 
бути повною мірою описані математично, так як містять невизначеності, 
пов'язані не тільки з вимірюванням, а й самим характером дослідницьких цілей, 
засобів їх досягнення і зовнішніх умов. При цьому можливості формалізації  
інформації залежать від специфічних особливостей досліджуваного об'єкта, 
надійності і повноти наявних даних, рівня прийняття рішення. 
Мета і завдання дослідження. Дана робота присвячена аналізу та 
порівнянню математико-статистичних методів та експертної оцінки якості 
виробництва кремнієвих варікапів. Задачі цієї роботи це аналіз технологій 
виготовлення варікапів та методичне визначення якості виробництва.  
Матеріали та методи дослідження. Структури досліджуваних варикапів 
виготовлялися за стандартною епітаксійних-планарной технології. 
У роботі використанні наступні методи дослідження:  
1. Методи оцiнки рiвня якостi за ознакою визначення результату оцiнки; 
2. Методи оцiнки рiвня якостi за ознакою складу характеризуються ПЯ; 
До методiв оцiнки рiвня якостi продукцiї за ознакою визначення 
результату оцiнки вiдносяться: аналiтичний, статистичний, експертний i 
комбiнований. 
Аналiтичний метод передбачає використання расчетноаналiтiческiх 
залежностей для визначення оцiночних показникiв, що характеризують одиничнi 
або комплекснi властивостi об'єкта, що пiддаються оцiнцi, а також для 
формування кiнцевого результату оцiнки. Використання цього методу залежить 
вiд можливостi встановлення взаємозв'язку мiж окремими параметрами об'єкта, 
що характеризують оцiнюванi властивостi, i результатом оцiнки, а також вiд 
повноти i якостi вихiдної iнформацiї про цi параметри i властивостi. [1] 
Статистичний метод заснований на зборi статистичної iнформацiї про 
параметри i властивостi оцiнюваної продукцiї i базових зразкiв, її обробцi за 
допомогою статистичних процедур. При цьому методи статистичної обробки 
вихiдних даних досить рiзноманiтнi. Необхiднiсть їх застосування при оцiнцi 
якостi продукцiї обумовлена тим, що в процесах виготовлення та споживання 
(експлуатацiї) продукцiя, як правило, схильна до дiї великого числа випадкових 
 
 
чинникiв. Тому вiдповiднi цим процесам етапи ЖЦП є основною областю 
використання статистичного методу для оцiнки якостi за фактичними 
значеннями ПЯ продукцiї. [2] 
Експертний метод заснований на одержаннi, обробцi та звiрцi iнформацiї 
про параметри i властивостi оцiнюваної продукцiї i базових зразкiв за допомогою 
експертних процедур. Його застосовують у випадках недостатностi аналiтичної 
i статистичної вихiдної iнформацiї для проведення оцiнки i в разi неможливостi 
встановити iншим способом вплив окремих складових ПЯ на його цiлiсну 
систему. 
Комбiнований метод являє собою комбiнацiю аналiтичного, експертного i 
статистичного методiв в рiзному їх поєднаннi. Зважаючи на складнiсть 
вирiшуваних завдань багато використовуванi на практицi методи оцiнки рiвня 
якостi об'єктiв є комбiнованими. 
До методiв оцiнки рiвня якостi продукцiї за ознакою складу 
характеризуються ПЯ вiдносяться: диференцiйний, комплексний, iнтегральний i 
змiшаний. [3, 4] 
Диференцiальний метод полягає в зiставленнi оцiнюваної продукцiї i 
базових зразкiв за окремими показниками, до яких можуть бути вiднесенi 
поодинокi i (або) комплекснi ПЯ, кожен з яких характеризує окрему властивiсть 
продукцiї. Результат оцінки подається окремо по кожному оціночному 
показнику, який в загальному вигляді розраховується за формулами 
 
qi=xi/xib;   qi=xib/xi,                                        (1) 
 
де xi – значення і-го ПЯ оцінюваної продукції, 
xib – значення і-го ПЯ базового зразка. 
Комплексний метод полягає в зіставленні оцінюваної продукції і базових 
зразків по одному комплексному показнику, узагальнюючого сукупність 
показників однієї класифікаційної угруповання або сукупності показників різних 
класифікаційних угруповань. При цьому методі прийняття рішення про якість 
 
 
продукції проводять на основі аналізу комплексного ПЯ, що характеризує групу 
властивостей.  
Iнтегральний метод полягає в зiставленнi оцiнюваної продукцiї з 
базовими зразками за єдиним (iнтегральному) ПЯ продукцiї, що характеризує 
спiввiдношення корисного ефекту вiд її споживання (експлуатацiї) та 
вiдповiдних витрат. 
Інтегральний ПК обчислюють за формулою: 
 
𝐾інт =
П∑
Зс+Зе
                                                (2) 
 
де П∑ - сумарний корисний ефект від споживання (експлуатації) продукції 
за розглянутий період; 
Зс - сумарні капітальні (одноразові) витрати виробника на створення 
продукції; 
Зе - сумарні витрати споживача на споживання (експлуатацію) продукції. 
[5-7] 
Експериментальні дані та їх обробка. Обробка експериментальних 
даних після проведення досліджень та розрахунку математико-статистичних 
методів та експертної оцінки якості наведені у таблицях. 
В таблиці 1 наведені результати експертної оцінки якості окремих 
показників при використанні метода ранжування. 
Таблиця 1 
Показник 
Оцінка якості, при використанні 
метода ранжування 
Показник чистоти 0,11 
Показник цілісності 0,12 
Показник комплексності 0,26 
Показник якості виробництва 0,51 
∑ 1,0 
 
 
В таблиці 2 наведені результати та розрахунку математико-статистичних 
методів, а саме диференціального метода. 
Таблиця 2 
Показник 
Оцінка якості, при використанні 
диференціального метода, qi 
Показник чистоти 0,044 
Показник цілісності 0,13 
Показник комплексності 0,27 
Показник якості виробництва 0,57 
∑ 1,014 
 
Як видно із цих таблиць оцінка якості показників як за розрахунку 
математико-статистичних методів так і за експертною оцінкою майже на одному 
рівні. 
 Але  в диференціальному методі вказано, якщо якість продукції, що 
оцінюється перевершує якість базового зразка qi> l тоді диференцiйний метод не 
дає результату. В цьому випадку слід застосовувати комплексний метод. А це 
приводить до нових розрахунків та нових даних. 
При проведенні експертної оцінки отримано коректну оцінку якості 
виробництва кремнієвого варікапа, тому додаткових розрахунків на даному етапі 
оцінювання більше не потрібно.   
Висновки. Проведено комплексний аналіз кваліметричних методів оцінки 
якості технологічного виробництва кремнієвих варикіпів.  Експериментально 
встановлено, що експертна оцінка якості технологічного виробництва 
кремнієвих варікапів набагато точніша та зручніша за математико-статистичних 
методів.  
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